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O. M. 3.780/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata rápida «Osado» al Teniente de
'Navío (F) don Claudio Alyargonzález García San Mi:
guel.--.Página 2.070.
O. M. 3.781/63 (D) por la que se amplían ek el sentido
que se indica las Ordenes Ministeriales núnIeros 1.410
de 1963 (D. O. núm. 68) y 1.537/63 (D. O. núm. 73),
que afectan al Teniente de_ Navío D. Manuel Barro Nei
ra.—Página 2.070
O. M. 3.782/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos .que se citan los Oficiales
del Cuerpo General que se expresan.—Página 2.070.
O. M. 3.783/63 (D) por la que se nombra Instructor del
C. I. L. A. S. al Teniente de Navío (AS) don Enrique
Meca y Pascual del Pobil—Página 2.070.
O. M. 3.784/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al minador «Marte» el Alférez de Navío D. José Be
navente Sierra.—Página 2.070.
Retiros.
o. M. 3.785/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria D. Amador González Posada y Ro
dríguez.—Página 2.070.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.786/63 (D) por la que se concede licencia para





O. M. 3.787/63 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar un
curso de ocho semanas de duración, el Teniente de
Navío D. José María Gurrucharri Martínez. Pági
nas 2.070 y 2.071.
RESERVA NAVAL
Período de prácticas.
O. M. 3.788/63 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 3.589/63 (D. O. núm. 184), que afecta
al Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Antonio
Garáizar Sarriá.--Página 2.071.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
O. 'M. 3.789/63 (D) Por la que se dispone cause baja,
'por fallecimiento, el Brigada Celador de Puerto y Pes
ca D. Antonio Mínguez Rivas.—Página 2.071.
InAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 3.790/63 (D) por la que se dispone piase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Pintor) Mi
guel Borras Sastre.—Página 2.071.
O. M. 3.791/63 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Auxiliar Administrativo D. Rogelio
Alonso Freire.--Tágina 2.074.
o. M. 3.792/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Operario de primera (Albañil)
Juan García Formoso.—Página 2.071.
RECOMPENSA'S
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.793/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Pre
sidente de la Junta Regional de Valencia de la Her
mandad Nacional de Alféreces Provisionales, D. Vi
cente Pichot Mora.—Página 2.071.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 20 de julio
de 1963 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 2.072 y 2.073.
Rensiones.—Orden de 2 de agosto de 1963 por_ la que se
publica relación de pensiones extrabrdinarias de guerra
actualizadas concedidas al personal civil que se cita.
Página 2.073.
Otra de 31 de julio de 1963 por la que se publica relación
de pensiones actualizadas concedidas al personal civil
que se indica.—Páginas 2.073 y 2.074.
MINISTERIO DE COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante
por la que se anuncia concurso para cubrir las plazas
de Instructor de Tecnología Naval y de la de Maestro
de Taller vacantes en la Escuela Oficial de Náutica
de Bilbao.—Páginas 2.075 y 2.076.
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA





Orden Ministerial núm. 3.780/63 (D).---Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Osado
al Teniente de Navío (F) don Claudio Alvargonzález
García San Miguel, actualmente embarcado en dicho
buque.




Orden Ministerial núm. 3.781/63 (D).—Se am
plían las Ordenes Ministeriales números 1.410/63
(D. O. núm. 68) y 1.537/63 (D. 0._núm. 73), por las
que se nombró Segundo Comandante del destructor
Escaño al Teniente de Navío D. Manuel Barro Neira,
en destino de superior categoría, en el sentido de
que, a efectos de indemnización por traslado (le_ resi
densia, se halla comprendido en el apntado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.782/63 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial nú
mero 2.476/63 (D. O. núm. 122), se dispone que los
Oficiales del Cuerpo General de la Armada relaciona
dos a continuación cesen en sus actuales destinos y
pasen a los que se indican :
Teniente de Navío (Er) don Fernando Bruquetas
Sánchez.—Fragata rápida Meteoro. - ,
Alférez de Navío D. Arturo Bazán Laclaustra.—
Fragata rápida Meteoro.
Alférez de Navío D. Fernando Servet Sánchez.--
Fragata rápida Meteoro.
Alférez de Navío D. Luis E. Ros Sevilla.—Fraga
ta rápida Meteoro.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Jesús Bartolomé
Martínez.—Fragata rápida Osado.




Orden Ministerial núm. 3.783/63 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. L. A. S. al Teniente de
Navío (AS) don Enrique Meca y Pascual del Pobil,
que cesará corno Segundo Comandante del dragami
nas Eo.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.




Orden Ministerial núm. 3.784/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Benavente Sie
rra cese en el submarino S-31 y pase destinado al mi
nador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 3.785/63 (D). Por
cumplir en 24 de febrero de 1964 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Navío de la Escala Complementaria don
Amador González Posada y Rodríguez cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial ni. 3.786/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Luisa Legeren Va
rela al Alférez de Navío D. Adolfo Suanzes Gon
zález.





Orden Ministerial núm. 3.787/63 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don José María
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Gurrucharri Martínez se traslade a los Estados Uni
dos de Norteamérica para realizar un curso de ocho
semanas de duración, en Great Lake, en sustitución
.del Oficial del mismo empleo y Especialidad D. Juan
López García, modificándose en este sentido la Or
den Ministerial número 3.396/63 (D. O. núm. 127).
El curso comenzará el 30 de septiembre próximo, y
el Oficial nombrado para realizarlo, durante su ausen
cia de España, quedará afecto al Estado Mayor de la
Armada, que cursará las órdenes oportunas para em
prender viaje.








Orden Ministerial núm. 3.788/63 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 3.589/63 (D. O. nú
mero 184) en el sentido de que el Alférez de Navío
de la Reserva Naval D. Antonio Garáizar Sarriá será
pasaportado con la antelación suficiente para que el
día '15 de septiembre próximo se presente a la Supe
rior Autoridad de la Base Naval de Canarias, para
embarcar, como movilizado, en el buque que dicha
Superior Autoridad designe, al objeto de realizar un
período de cuarenta y cinco días de prácticas, con arre
glo al artículo 44 del vigente Reglamento de la Reser
va Naval, de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
y en las condiciones señaladas en el attículo 46 del ci
tado Reglamento.
Dicho Oficial se halla domiciliado en Carretera, nú--
mero 6 (Andra.cas), Lemóniz (Vizcaya), y a la termi
nación de las prácticas será pasaportado nuevamente
para su punto de origen, conforme a lo establecido en
el artículo 45 del referido Reglamento, quedando en
la situación de "desmovilizado".





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial nftm. 3.789/63 (D).—Por ha
ber fallecido el día 20 del actual, se dispone la baja
en la Armada del Brigada Celador de Puerto v Pes
ca D. Antonio Mínguez Rivas, a partir de la expre
sada fecha.
Madrid, 24 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.790/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Pintor) Miguel Borras Sastre Sase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 17 de febrero del año próximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo que
le corresponda por la Dirección General del Tesoro.
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 23 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.791/63 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 26 de julio
de 1963, el Auxiliar Administrativo de la Maestran
za D. Rogelio Alonso Freire.
Madrid, 23 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimó de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.792/63 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 22 de julio
de 1963, el Operario de. primera de la Maestranza
(Albañil) Juan García tormoso.
Madrid, 23 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, almirante jefe




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.793/63. En atención
a los méritos contraídos por el Presidente de la jun
ta Regional de Valencia de la Hermandad 'Nacional
de Alféreces Provisionales, D. Vicente Pichot Mora,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 25 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MIN1STERICM
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos concedidos en virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar por Le
yes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y número 82, de 23 de diciem
bre de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
Capellán segundo de la Armada, retirado, don
Marino Bertolin Pérez : 2.461,10 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Valencia.—(a, e)-.
Mecánico primero de la Armada, retirado, don
Manuel Aguilar Chafino: 3.527,49 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz destle el día 1 de enero de 1963. Reside
en San Fernando.—(á, e).
Mecánico de la Armada, retirado, D. Francisco
Rodríguez Morales : 2.475,68 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
San Fernando.—(a, e).
Celador Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Antonio Sánchez Sáez : 3.702,51 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Melilla desde el día 1 die enero de 1963.
Reside en Melilla.—(a, e).
Comandante Auditor de la Armada, retirado,
D. Fernando Fragoso Barrante: 4.084,71 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cáceres desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cáceres.—(a).
Condestable primero, retirado, D. Santiago de
Ja Cruz Martínez : 4.047,21 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cartagena.—(a, g).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería
de Marina, retirado, D. Emilio López de Avila:
2.518,11 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(a, h).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería
de Marina, retirado, D. Luis Camino del Río:
2.460,40 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.--Reside en Ma
drid.—(a, h).
Celador de Puerto de'segunda, retirado, D. José
Ron-mide Mosquera : 2.383,31 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo
desde el día 1 de enero de 1963. — Reside en
Vigo.—(a, i).
Oficial tercero de Electricidad de la Armada,
retirado, D. Manuel Martínez García : 2.518,11 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cartagena.—(a, j). .
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Santiago Sánchez García : 3.426,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.--Reside en Cartagena.--(a, g) .
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado.
D. José Carreño Marín 1849,29 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Cartagena.—(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Sánchez García: 2.664,84 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.
"
Reside en Cartagena.----(a, h).
Auxiliar Administrativo primero de la Maes
tranza de la Armada, retirado, D. Manuel Rodrí
guez Pérez : 2.557,63 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernan
do.—(a, h).
Músico de segunda de Infantería de Marina,
retirado, D. Antonio Camacho González : 2.654,84
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en San Fernando.--(a, k).
Sargento Fogonero, retirado, D. Prudencio Lu
que Ratia : 2.232,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fer
nando.—(a, 1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe -formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
ÓBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
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que queda nulo a partir de la fecha de percepci5n
de este señalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Sargento.
a) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Alférez.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
- (1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
Madrid, 20 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
11k! Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 187, pág. 796. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con--
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 L.» núme
•o 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de agosto de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
1/id Gómez,.
Lev de 2 de- marzo de 1963 ("D. O." nún t. 55).
Pontevedra.—Don José Carmiña Ferrol y doña Al
bina Grafía Núñez, padres del Cabo Marinero An
tonio Carmiña Grafía : 792,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el día 1 de abril de 1963.—Residen en
Cangas (Pontevedra).--(1).
Pontevedra.—Doña Felisa Ruibal Villar,madre del
Cabo de Infantería de Marina Luis Diego Ruibal :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de abril de
1963.—Reside en Puente-Sampayo (Pontevedra) (1).
Pontevedra.—Doña Ramona Míguez Reguera, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Luciano Raña
Míguez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de abril de 1963.—Reside en Reboredo-El Grove
(Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Doña Isolina Ochoa Otero, madre del
Cabo de la Armada Manuel Reboredo Ochoa : pese
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tas 792,75 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de abril de
1963.—Reside en Pontevedra.—(1).
Pontevedra.—Don Francisco Pérez Regueira, pa
dre del Cabo de la Armada Eugenio Pérez Franco :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en Viso-Bueu (Pontevedra).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento. la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr'!-
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá en la cuantía y desde la fecha que
se indica en la relación, por aplicación de la Ley de
2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquida
ción v deducción de las cantidades percibidas a cuenta
del anterior señalamiento, el cual quedará anulado a
partir de la referida fecha.
Madrid, 2 de agosto de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez,.
(Del I). 0. del Ejército núm. 187 pág. 785. Ai)é-n
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del- re
ferido Reglamento.
Madrid, 31 de julio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
Lcv 82, de 23 de diciembre de 1961
-("B. O. del Estado" núm. 310).
MadricL—Doña Elena García de Paadín y Belgra
no. huérfana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Ores
tes García de Paadín v García : 2.705,90.pesetas men
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suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña María García Freyre, huérfana del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Manuel García Veláz
quez : 2.323,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero a-e 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Badajoz.—Doña Antonia Amo Beltrán, viuda del
Capitán de Navío D. Juan Flores Caviedes: pese
tas 1.824,65 mensuales, a pereibir por la Delegación
de Hacienda de Badajoz desde el día, 1 de enero de
1963.—Reside en Badajoz.—(2).
Madrid. — Doña María de los Dolores Pino
Saiz, viuda del Teniente Coronel de Intendencia
de la Armada D. Francisco Lefler Sanz : 1.570,83
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
_
I• de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid. — Doña Elvira de la Concha García,
huérfana del Capitán de Fragata D. Juan de la
Concha Ramos: 1.478.47 pesetas mensuales, á per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Madrid.—(2).
Barcelona.—Doria María de los Angeles y doña
Georgina Fernández .Diaz-Carazo, huérfanas del
Tiente de Navío D. Eduar-do Fernández Díaz y
Pallet : 1.424,65 pesetas mensuales, á percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde -el
día 1 de enero de 1963.—Residen en Barcelona.—(3).
La Coruña.Doña Teresa de la Puente Rojas,
viuda del Capitán de Máquinas D. Alfonso Mena
Deudero : 1.287,84 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el 'día 1 de enero de 1963.—Reside en La
Coruña.—(2).
Cádiz.—Doria Emiliá López dé Roda Zuleta,
huérfana del Teniente de Navío D. Severo Ló
pez de Roda : 908,68 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Jerez de la
Frontera desde el día 1 de enero de 1963.----Reside
en jerez de la Frontera (Cádiz).—(2).
•
Cádiz.—Doña María de la Oliva Pérez Verde
jo, huérfana del Astrónomo jefe de segunda de la
Armada D. Francisco Pérez Rodríguez : 1.167,01
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día de enero de
1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).-:-(2).
-C4diz.—Doña Angeles Cereceda Benítez, huér
fana del Primer Practicante de la Armáda clon
-Manuel Cereceda de los Ríos: 914,58 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside len San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Natividad Pérez Gutiérrez, viuda
del Auxiliar Administrativo de primera de la .A.r
mada D. José Antonio Garnarez Botana : 824,30
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1963.—Reside len San Fernando (Cádiz).—(6).
Murcia.—Doña Antonia Sánchez Ponce; espo
sa del Auxiliar de Almacenes de la Armada clon
Damián Rodríguez Grancha : 566,49 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña Agustina Caste'jón Garrido, viu
da del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
Manuel Toledo Torrejón : 663,71 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el cija 1 de enero de 1963. Re
side en S!an Fernando (Cádiz).—(2).
CáOiz.—Doña María Josefa Cabrera Velázquez,
viuda del Auxiliar segundo del Ú. A. S. T. A.
don Ramón Olmo Márquez : 663,71 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.- Reside
en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Consuelo Castejón Ruiz, viuda
del Auxiliar segundo del' C. A. S. T. A. don Juan
Rojas Cano : 688,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el cija 1 de enero de 1963.—Reside en Puerto Real
(Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña María del Carmen _Marín Vila,
viuda del Auxiliar segundo. del C. A. S. T. A don
Manuel de Pando Martínez : 712,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegaci0 de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.---Re
side en San Fernando (Cádiz). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
ron arreglo a lo dispuestó en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, corno trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación-y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá,. mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que venía. disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes igules, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, previa liquida
ción 37.' deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior, que venían disfrutando,
el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de las copartícipes que la conser
ven, sin necesidad de nueva declaración.
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(6) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha. Por hallarse com
prendida la interesada en el número 2 del artícu
lo 4.° de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961, la fecha de arranque en el percibo de la
pensión es la de 1 de enero de 1963.
Madrid, 31 de julio de '1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
(I)el "/). O. del 1?jército núm. 18 pág. 791. Apén
(lices.)
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Vacantes en la Escuela Oficial de,Náuti
ca de Bilbao las plazas de Instructor de Tecnología
Naval,y. la de Maestro de Taller, egta Subsecretaría
ha resuelto cubrirlas mediante el correspondiente con
curso.
A este concurso, que se celebrará en la Escuela Ofi
cial de Náutica de Bilbao, podrán concurrir todos los
españoles mayores de veintiún arios de edad que se
encuentren en posesión de los títulos que a continua
ción =se detallan :
Para Instructores de Tecnología Naval : Patrón de
Cabotaje de primera, Patrón de Pesca de Altura o de
Gran Altura, Contramaestre de la Armada y perso
nal de la Maestranza de la Marina Mercante con el
cargo de Contramaestre, siendo obligado para los can
didatos que se hallen en posesión de este último nom
bramiento que hayan ejercicio el cargo de primer Con
tramaestre durante dos arios, como mínimo.
Para Maestro de Taller :Mecánico Naval Mayor de
vapor o motor, Primer Mecánico Naval de vapor o
motor, Mecánico de la Armada v Maestro de Taller
de la Rama del Metal, siendo obligado para los que sehallen en posesión de este último nombramiento que
lo hayan ejercido, estando en posesión del mismo,
durante dos años, como mínimo.
Las pruebas de aptitud a que han de ser sometidos
los candidatos versarán sobre los programas señala
dos en la Orden Ministerial de 25 de mayo de 1953
(B. O. del Estado núms. 161 y 162), con la denomi
nación de "Nomenclatura de Nudos, Cabos, Ganchos
y Aparejos" y "Taller primero y segundo curso" paralos candidatos a las plazas de Instructor de Tecnolo
gía Naval y Maestro de Taller, respectivamente, pero
con la amplitud que permita al Tribunal conceptuarlos conocimientos de cada concursante.
Las instancias serán entregadas o dirigidas a la'Secretaría de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao
en el plazo de treinta días hábiles', contados a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, las cuales deberán encontrarse en dicho
Centro docente a las trece horas del día en que termi
ne el referido plazo.
A cada instancia se acompañará el historial docen
te o profesional del interesado y cuantos méritos
desee aportar.
Dentro de los diez (lías siguientes a la terminación
del plazo de admisión de • instancias, la Dirección
de la Escuela remitirá a este Organismo la relación
de los aspirantes admitidos v excluidos, expresándose
en este caso las causas. Resueltas las reclamaciones
(Inc en su caso pudieran presentarse, se publicará en el
Boletín Oficial del Estado la lista de los definitiva
mente admitidos al examen de aptitud.
Los candidatos que como consecuencia de este exa
mún .sean propuestos por los Tribunales correspon
dientes aportarán necesariamente, dentro del plazo de
treinta (lías hábiles, a partir de la propuesta de nom
bramiento, los siguientes documentos, que remitirán
directamente a la Dirección General de Instrucción
Marítima de esta Subsecretaría :
a) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
b) Partida de nacimiento legalizada.
c)
•
Certificado facultativo de no padecer defecto
físico ni enfermedad- contagiosa que impida el ejercicio- del cargo.
d) Certifica(lo de adhesión a los principios y Le
ves fundamentales del Estado, expedido por la je
fatura Provincial del Movimiento o, en su defecto,
Por la Guardia Civil o la Policía Gubernativa de su
residencia.
e) Los -títulos que se exigen en esta convocatoria.
Este examen de aptitud se efectuará en la forma
prevenida en el Decreto de la Presidencia del Gobier
no de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado núme
ro 127, del 13 de mayo), dando comienzo en dicha
Escuela en la fecha que oportunamente se anunciará.
Los candidatos a Instructores de Tecnología Naval acompañarán a la instancia la cantidad de 75 pese
tas, y los aspirantes a Maestros de Taller, la de 100
pesetas, en concepto de derechos de examen, distribu
yéndose en la forma prevenida en el artículo 25 del
Reglamento de Dietas yViáticos de 7 de julio de 1949.
Los aspirantes que, previo el citado examen de aptitud, hayan sido admitidos no formarán Cuerpo, sino
que serán contratados por un período de cinco arios.
Podrá prorrogarse su contrato por otro solo períodode cinco años si durante el transcurso del primero la
junta de Profesores del Centro no formulase propues
ta razonada en contrario. Desde la fecha de toma de
Posesión percibirán, bien en concepto de sueldo o de
gratificación en el caso de ser funcionario del Estado,
la cantidad de 23.000 pesetas anuales. Al comenzar, en
su caso, cada nuevo período de cinco años disfrutarán
un aumento de remuneración de 1.000 pesetas anuales
Por renovación de contrato. También tendrán derecho
al abono de dos'pagas extraordinarias, acumuladas a
los sueldos de julio y diciembre.
Este personal podrá optar a la condición de funcio
nario público con el carácter de permanencia y demásdeberes y derechos inherentes a ella después de haber permanecido un período mínimo de cinco años
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en su función docente en las Escuelas de Náutica o de
Formación Profesional Náutico-Pesquera, oficiales o
reconocidas, previo concurso-oposición, cuyas carac
terísticas se determinarán mediante normas especiales.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1963.—E1 Subsecretario de
la Marina Mercante, Leopoldo Boado.
Ilmo. Sr. Director General de Instrucción Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 205 pág. 12.675.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Aviso para el personal de la Armada que ha solici
tado vivienda con acceso a la propiedad en las pobla
ciones de El Ferrol del Caudillo, Pontevedra-, Marín,
Vigo, Cádiz, San Fernando, Las Palmas de Gran
Canaria y Cartagena.—Los interesados en la adquisi
ción de una vivienda de renta limitada con acceso a
la propiedad que hayan dado cumplimiento a lo dis
puesto en las normas publicadas por este Patronato
en el DIARIO OFICIAL número 125, de fecha 3 de ju
nio del presente ario, deberán ponerse en contacto, per
sonalmente o por representación atitorizada, con la
Delegación de la población en la que han solicitado
la construcción de la vivienda, con el fin de compro
bar su inclusión en lista, antes del día 5 del próximo
mes de septiembre.
Madrid, 30 de agosto de 1963. El Gerente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
